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PcrVモノクローナル抗体 6F5を標準とした ELISA 法を用い，抗 PcrV抗体価（nmol/mL 6F5 相
当，以下 nM）を定量した．その結果，血清抗 PcrV抗体価は，中央値を 4.09nM（最小値，最大値
は 1.01nM，113.81nM）とする分布を得た．最大を示した群は 2.00〜4.99nMに 115（58.1%）存
在し，中央値の３倍以上の相対的高値を示した群は 21（10.6%）であった．２）血清抗体価 10nM
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